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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
dari struktur kepemilikan dan komposisi dewan terhadap kebijakan dividen pada 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini 
menggunakan purposive sampling dan menggunakan data sekunder dari laporan 
tahunan perusahaan perbankan yang terdapat di BEI dan website resmi 
perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berjumlah 43 perusahaan dan 
sampel yang memenuhi kriteria dalam penarikan sampel untuk penelitian 
berjumlah 28 perusahaan perbankan. 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan 
keluarga, struktur kepemilikan pemerintah, struktur kepemilikan asing, board size, 
dan board independence. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan 
dividen yang diukur dengan dividend payout ratio. Variabel kontrol untuk 
melengkapi regresi dalam penelitian ini adalah Return On Asset (ROA). Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Teknik 
dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan Uji Asumsi 
Klasik, Analisis Regresi Berganda, Uji-F, Uji-T, Koefisien Determinasi. 
Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Program software SPSS 
(Statistical Product and Service Solution) 25.0 for windows. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa struktur kepemilikan keluarga, 
struktur kepemilikan asing, board size dan board independence tidak berpengaruh 
terhadap kebijakan dividen. Struktur kepemilikan pemerintah dan ROA 
berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen pada perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. 
Kata Kunci: Struktur kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan pemerintah, 
struktur kepemilikan asing, board size, board independence, kebijakan dividen 
 
